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Decreto de 23 de septiembre de 1944 por el (lile se re
gula la contratación de técnicos y personal especiali
zado extranjero en nuevas industrias o de interés fia
cionral.—Páginas 1.165 y 1.166.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE T4 A RMAbA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE NIARINA
Continuación en el servicio. Orden de 24 de septiem
bre de 1944 por la que se concede la continuación en
el servicio al personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Páginas 1.166 y 1.167.
SERVICIO DE PERSONAL
Nombra,mientos.—Orden de 19 de septiembre de 1944 por
la que se dispone pase a formar parte de la Maes
iranza. de la Armada el personal que se relaciona.—
Página 1.167.
Destinos.—Orden de 26 de septiembre de 1.944 por la
que se drIpone quede a las órdenes del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo do
El Ferrol del Caudillo el Capitán de Corbeta (m) don
José Pita Castro.—Página. 1.167.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Reglamentos de Fondos EC071(5171iCOS.—Orden de 24( de
septiembre de 1944 por la que se dispone queden mo
dificados en la .forma que se indica. los Reglamentos
'de Fondos Económicos que se expresan.—Pág. 1.168.
ldemnización por hifos.—Orden de 24 de septiembre de
1944 por la que se modifican los párrafos sexto y sép
timo del .apartado () del artículo primero de la Or
den" ministerial de 2 de agosto de 1943 sobre indem
nización por hijos.—Página 1.168.
Gratificación de Mando.—Orden de 24 de septiembre de
1944 por la que se aclara la Orden ministerial co




El establecimiento en España de nuevas industrias viene imponiendo frecuentemente la contrataciónde técnicos y especialistas extranjeros para el montaje .y adecuado desenvolvimiento de aquellas actividades.
Ello aconseja permitir que los Contratos de Trabajo. de este personal tengan la duración que exijanla naturaleza e importancia de la misión que hayan de. cumplir, sin la limitación del plazo de validezactualmente señalado para las Tarjetas de Identidad Profesional, consigaiéndose de "esta forma el
aprendizaje y la capacitación del .personál español que en el futuro haya de realizar aquellas funciones.,Por otra parte existen otras actividades, corno son las de los Servicios Públicos, en- las que, por subitinia relación con el bienestar nacional y con' la buena marcha de la Administración. Pública, núestras disposiciones vigentes, siguiendo el espíritu de todas las legislaciones, prohiben o limitan él traba
jo del personal directivo y técnico extranjero, en términos que es preciso concretar y determivar.En su virtud, a propuesta .del Ministro de Trabajo y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—En los casos en que el establecimiento de una industria, la introducción o
adaptación de alguna técnica .especial, ,el aprendizaje y capacitación profesional del personal español, ocualquier otra causa de interés nacional así lo aconsejen, podrá el Consejo de Ministros conceder autorización para la contratación de técnicos y personal especializado extranjero, por. plazo no superior a
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cinco arios, prorrogable por períodos de dos, siempre que. subsistan las causas que aconsejaron la
concesión.
Artículo segundo.—Queda terminantemente prohibido a las Empresas concesionarias de Servicios
Públicos ocupar personal extranjero en puesto de dirección, subdireCción, consejería-delegada, geren
cia, inspección, jefatura de personal, puestos ,de mando técnicos o administrativos, o cargos similares,
todos los cuales deberán ser desempeñados por personal español.
Cuando exigencias de carácter técnico impongan la necesidad de utilizar, accidental y transitoriamen
te, personal extranjero, podrá el Gobierno concede- una autorización especial, pero solamente por -el
tiempo indispensable para el aprendizaje y capacitación del personal español que, en definitiva, haya
de desempeñar aquellas funciones.
El resto del personal no comprendido en el párrafo primero de este 'artículo se ,ajustará a las (lis
pbsiciones generales vigentes que regulan el trabajo de los extranjeros en España. ,
Disposición transitoria.—En el plazo de tres rheses,, a partir de la publicación del presente Decreto
en el Boletín Oficial del Estado; cesará el personal extranjero que no llene las condiciones y requisitos.
que en esta disposición -se determina.
Así .lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
J'OSE ANTONIO .GIRON DE VELASCO (Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 7.054.)
OIIXHIIEBS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspezción Güneral de Infantería
de Marina.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándole en el período que al frente de cada uno
se indica y a partir de la fecha que se expresa :
Cabos primeros% no especialistas.
Emilio Salgado Ferreiro.—Del Batallóni del Mi
nisterio.—En primer reenganche, por tres arios, on
ce meses y veintiséis días, a partir de i.°. de diciem
bre de 1940.
José María Rey.—Del Tercio de . Baleares.--En
primer reenganche, por tres arios, ocho meses y diez
días, a partir de de diciembre de 1940, y en
segundo reenganche, por cuatro años, desde io de
agosto de 1944.
Enrique Escudero Láinez.—De las Fuerzas del
Cuerpo afectas a la Base -Naval de Canarias.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, a' partir de
4 de agosto de 1944
-
Francisco Muirio Barro.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento de El Ferrol del Caudillo.—
En primer reenganche, por tres arios, nueVe meses
y veintidós días, a partir de 1.° de diciembre de
1940, y en segundo reenganche, por cuatro años,
desde 22 de septiembre de 1944
Cabo primero de Banda.
Manuel López Gómez.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche, por tres años, diez meses
y veintinueve días, a partir de I.° de diciembre de
1940, y en segundo reenganche, por cuatro años,
desde 29 de octubre de 1944.
Cabos segundos no especialistas.
Martín Cabello Díez.—De la dotación del mina
dor .1zulcano. —En enganche voluntario, 'por tres
arios, diez meses y veintiocho días, a partir de i.° de
diciembre de 1940, -y en primer reenganche, por
cuatro arios, desde 28 de octubre de 1944.
Pedro Morales Marín.—Del Terció- del Sur.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, desde 8 de,
agosto de 1944. •
Salvador Ponce López.—Del Tercio del Note.
En segundo reenganche; por dos arios, dos meses y
seis días, a partir de 13 de mayo de 1942, y en ter«
cer reenganche, por cuatro arios, desde 19 de julio
de 1944, pero sin derecho a beneficios económicos
desde 13 de mayo de 1942 a 30 de nov. iernbre de
-1943 (O. M. C. de 17 -de noviembre de 1922, DIA
RIO OFICIAL número 263).
Cabo segundo de Banda.
Amable Aneiros Prieto.—Del Tercio (lel Norte.
En primer reenganche, por tres años, diez
-Meses
y doce días, a partir. de I.» de diciembre de 1940, Y
en segundo reenganche, por cuatro arios, desde
12
octubre de 1944. 7.
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Corneta de Plaza.
Juan Sánchez Rodríguez.—Con destino en la Es
cuela Naval Militar.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir de 13 de mayo de 1944.
Madrid, 24 de septiembre de 1914
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol sdel Caudillo,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Vice
almirante Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Contralmirantes‘ Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares y
Canarias y Escuadra, General Jefe Superior de




Nombramientos.—Como resultado de lo dispues
to en la Orden ministerial de 24 de julio último
(D. O. núm. 170), y por haberlo así solicitado los
interesados, se dispone que el personal que se cita
a continuación pase a formar parte de la Maestran
za de la Armada, 'en las Secciones y categorías que
se expresan, teniendo efectos administrativos estos
nombramientos a partir de 1.° de octubre próximo.
Madrid, 19 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y ,El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Derartamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes del Servi
cio de Personal y del Estado Mayor de la Ar
mada y General jefe Superior de Contabilidad..
Primera Sección.
D. Antonio Morales Elías.—Maestro primero.
D. José Parodis Cangas.—Maestro segundo.
D. Francisco Navarro Ureña. Operario de segunda.
Segunda Sección.
•
D. Francisco Linares Naranjo.—Auxiliar Adminis
trativo de primera.
D. Juan González Pallarés.—Auxiliar Administrati
vo de primera.
D. Pablo Mulet Heffiández.—Auxiliar Administra
tivo de primera.
D. Eugenio de la Guardia Baños:—Auxiliar Admi
nistrativo de primera.
D. Antonio Ardil Rocamora.—Auxiliar Administra
tivo de primera.
D. José Natera Benítez„—Attxi,liar Administrativo
de primera.
D. Enrique Vieites Zapata.—Auxiliar Administrati
vo de sekuncla.
Tercera Sección.
D. José Ubanet Bernal.—Obrero, de primera.
D. Andrés Castiñeiras Ben.—Obrero de segunda.
D. Cristóbal López Jiménez.—Obrero de segunda.
D. Fidel López Porras.—Obrero de segunda.
D. Pedro Marín Ramos.—Obrero de segunda.
D. José Formoso Montero.—Obrero de segunda.
D. Francisco Mella García.—Obrero de segunda.
D. José García Guerrero.—Obrero de segunda.
D. Manuel Mateo García.—Obrero de segunda.
D. Constantino 'Vázquez Vidal.—Obrero de segunda.
D. Manuel N'anejo Marín.—Obrero de segunda.
D. Modesto .Vázquez Vidal. Obrero de segunda.
)). José Boada López.—Obrero de segunda.
Doña Carmen Gómez Lagóstena.— Obrero de se
Juan ,Sanz Ruano.—Obrero de segunda.
Manuel Coho Castro.—Obrero de segunda.
Argemino Doce Díaz.—Obrero de segunda. -
Gumersindo Fernández Ouintián.—Obrero de se
gunda.
Pedro Fernández Ouintián.—Obrero de segunda.
Joaquín Jove Filgueiras.—Obrero de segunda.
Manuel López López.—Obrero de segunda.
Ramón Porto Couce.—Obrero de segunda.
Domingo Pérez Pérez.—Obrero de segunda.
Andrés Rodríguez González.—Obrero de segunda
Antonio Santamarifia Vázquez.—Obrero de se
(Tunda.













Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (m) dq la Escala Complementaria D. José Pita'
Castro cese en la Estación Naval de Ríos y quede a
las órdenes del excelentísimo señor Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Vste destino sé confiere con carácter forzoso.
. Madrid, 26 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe -del Servicio de Personal.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Reglamentos de Fondos Económicos. De acuer
do con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada y Jefatura Superior de Contabilidad se dis
pone qué los Reglamentos de Fondos Económicos
-que a continuación se expresan queden modificados
en la ,forma siguiente :
Reglamentos de Fondos Económicos- de Arsenales
y Bases Navales secundarias de 1.° de junio. de 1935.
Artículo lo, punto i5. Donde dice :
"Las máquinas de escribir y coser. Lavadora;
mecánicas, máquinas para pintar. Armarios fríos y
caliéntes."
Debe decir :
"Las máquinas de escribir y de calcular, máqui
nas de coser. Lavadoras mecánicas, máquinas 'para
pintar. Armarios fríos y calientes."
•
Reglamento de Fondo Económico de Buques de 7 de
marzo de 1934.
Artículo io, punto 17.—Donde dice :
"Básculas, cajas de caudales y máquinas de es
cribir."
Debe decir :
"Básculas, cajas de caudales y máquinas de escri
bir y de calcular."
Madrid, 24 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantejefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cartagena, Comandantes Generales del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de la Escuadra y de
las Bases Navales de Baleares y de Canarias, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres.
Indemnización por hijos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad,
se modifican los párrafos sexto y séptimo del apar
tado a) del artículo primero de la Orden ministe
rial de 2 de agosto de 1943 (D. O. número 172),
que deben entenderse redactados 'en la siguiente
forma:
- "Se cesará en el percibo de la indemnización por
los hijos varones en los siguientes casos : 1.° Cuan
do cumplan los veintitrés arios de edad.-2.° Cuan
do perciban sueldo del Estado, Provincia o Muni
cipio o Empresa privada. Se exceptúa en el caso de
que los haberes que perciban sean por servir corno
Soldados o Marineros veduntarios o forzosas en
cualquiera de los' tres Ejércitos o Animas de Aca
demias Militares, a no ser que se les abonen emo
lumentos superiores a los que correspondan a di
chas categorías.
Con respecto a las hijas, se cesará en los siguien
tes casos : Cuando cumplan los veintitrés años
de edad.-2.° Tomen estado.-3.° Perciban suel
do en las mismas condiciones citadas para los. va
rones."
Madrid, 24 de septiembre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de. los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y del- Servicio de Personal, Comandantes
Generales del Departamento Marítimo' de Cádiz
y Bases Navales de Baleares- y Canarias y Es
cuadra, General Inspector de Infantería de Ma
rina, General Jefe Superior de Contabilidad y Or•
denador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.
Gratificación_ de Mando.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura .Superior dé Contabilidad
se aclara la Orden ministerial comunicada de 12 de
junio de 1944, en el. sentido de que la gratificación
de Mando regulada en la regla segunda de dich
disposición, así cgmo el 20 por roo del sueldo que
como mando .especial perciben los Almirarttes,. Jefes
y Oficiales que manden buques o grupos de buques,
se percibirán por entero cualquiera que sea la situa
ción que con arreglo al Reglamento de 16 de abril
de 1927 (D. O. núm. 87) se encuentre el buque de
su mando.
Madrid, 24 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes • Generales "de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y: Car
tagena, Almirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y del Servicio de Personal, Comandantes
Generales del Departamento Marítimo de Cádiz
y Bases Navales de Baleares y Canarias y
Es.
cuadra, 'General Inspector de Infantería de Mari
na, General Jefe Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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